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UACTUALITAT POLITICA
Ahir la crisi quedà
virtualment plantejada
Comentaris de la premsa
del mati
De «La Vangaardit». Noia po.ídca
de Madrid:
c¿Qaé ha pasado en la entrevisia del
presidente de ia República con ei señor
terrona? En descifrar este misterio es!á
toda la c'ave de la siintción. El jefe del
Gobierno fné ai domicilio del señor
Alcalá Zamora con el encargo de iodos
sm eompt ñeros de plantear la cnesttón
de confacza. De tal manera se scponía
qde no podía ocnrrir otra cosa qne la
crisis, qne el diarto «Ya», órgano de la
sitaación, qneriendo anticiparse a todos
•as colegas vespertinos, la daba ya por
planteada en so edición de las ocho de
la noche, y agregaba en graesos titnla-
res en sn primera página: «Qneda ce¬
rrado an período político.» Pero la rea¬
lidad es qoe de la entrevista del jefe del
Estado con el jefe del Qobferno no ha
salido la crisis. Bien por el contrario,
el señor Lerronx ha salido blandiendo,
Mtoo prneba del trianfo, el primer de¬
creto relacionado con las restricciones
prêtapoestai las, firmado por Sn Exce-
ienccia. Pero ni el rostro del señor Le-
rroax era el sonriente de qnlen acaba
de obtener ana victoria ni se decidió a
esclarecer el importante extremo de si
le había salido o no ratificada la con¬
fianza presidencial.
De este modo, la sifoación ha venido
1 convertirse en onas horas, de expec¬
tante y nerviosa, en ambigua y singa-
larmenfe extriña, caando menos en
apariencia, paes may bien pudiera ser
también que lo qae en ese instante apa¬
rece confaio dentro de unas horaa sea
ya de ona claridad transparente.
La impresión mát generalizida, a pe¬
sar de la apariencia misleriosa adquiri¬
da por el problema esta noche, es que
la criiis erá ya planteada, y alienta vi¬
va, latente, en espera de momento pro¬
picio para manifestarse. ¿Coándo Se
paede producir este momento? Nos in¬
dinamos a suponer que no puede aiar-
garae más de veinticuatro horas. Tal
vez en lamí ñaña de hoy; quizá por la
tarde; muy raramente nuñina.
La creencia de las personas que por
su cargo merecen más autoridad al in¬
formador, es que el presidente de la
República ht pedido al se ñ or Lerroox
un breve plizo antes de plantear el pro¬
blema, a fin de dar tiempo a que ia
«Gaceta» pueda publicar el decreto re¬
duciendo el número de ios Ministerios.
Así, caando se produzca ia crhis y se
constituya el Gobierno nuevo, no serán
ya trece, sinÓ diez las carieras a repar¬
tir.
Lo dUkU de vatklnai es la soiudón
de ia erlsi. La coaitdón gobernante, sal¬
vo el partido agrario, discrepante aho¬
ra por las causas ya conocidas, desea
volver a un gobierno que no ofrezca
otras modificaciones que la obligada
reducción de ministros. A lo sumo, co¬
mo concesión máxima, transigiría con
el ingreso en el equipo de don Miguel
Maurx o de uno de sus correligiona¬
rios. Pero frente a este deseo eilá el de
los que quieren aprovechar la coyuntu¬
ra para la formación de un Gabinete
nacional, de amplia base política más
que parlamentaria, que agrupara a mu¬
chos partidos y que ensayara un siste¬
ma de reconciUaciones y perdones re¬
cíprocos. La simpatía de! presidente de
la República se inclina decididamente
de este lado. Sólo que la C. E. D. A.
opone a este propósito su veto termi¬
nante, y de esta manera es muy difícil
qo^ prospere. Para ello sería necesario
un cambio total de política. Virar en re¬
dondo hacia otros vientos, disolver las
Cortes.
Lo probable es, por todo esto, que
después de pasar por las agitaciones de
la crisis, ia situación vuelva a desem¬
bocar en donde estaba »
♦
• •
De «La Veu de Catalunya», Crònica
de Pia:
«Ei Consell de Ministres d'aqnest
malí no ha servit sinó per fer sortir a la
superficie et que dèiem ahir, o sigui el
plantejament de la crisi. En aquest Con¬
seil, el ministre d'Agricultura, senyor
Velayos, ha presentat ia dimissió d'una
manera formai, ia quai ha produit l'ex¬
clusió del partit agrari del Ministeri. En
aquest Conseil, així mateix, s'ha apro¬
vat tot el conjunt dels decrets per apli¬
car ta llei de Restriccions, que implica
la refosa* de sis Ministeris en tres i la
supreitió de quatre sofs-secrelaries i
vint direccions generals.
Amb iot, el Conseil ha estat una re¬
unió de difunts, perquè ta qüestió ha¬
via estat tractada i francament resoita
ahir. Així és que a ia sortida hi ha ha¬
gut ia impressió que tot el problema
consistia a trobar una fórmula per plan¬
tejar d'una manera elegant la qüestió
política.
A la tarda s'ha celebrat l'entrevista
Martínez de Veiasco-Lerroux. El senyor
Martínez de Velasco ha constatat que hi
havia dos ministres del seu partit di¬
missionaris, però ha dit que es podrien
substituir per altres dos representants
del partit agrari.
La resposta del senyor Martínez de
Velasco ha produït una gran hilaritat.
Dé manera que, a pesar d'aquesta res¬
posta, la qüestió ha seguit e! seu curs
normalment.
Després de la conversa Lerroi»-
Martínez de Velasco s'ha produït una
altra conversa Lerroux-Portela, que ha
escapat a la curiositat dels periodistes,
però que ha tingut una enorme impor¬
tància. Ha estat després d'aquesta con¬
versa que s'ha conegut la notícia insò¬
lita que el senyor Alcalà Zamora es
traslladava al Palau Nacional, cosa que
a la tarda no fa mal, 1 la curiositat ha
pujat a un extrem extraordinari quan
ha arribat al Palau Nacional el senyor
Lerroux. Aquest fet de situació geogrà¬
fica, diríem, ha donat la impressió de
crisi total. I així ha estol.
El senyor Lerroux ha arribat al Palau
Nacional amb dues missions: Primera
fer firmar al President de ia República
els decrets conjunts de la llei de Res¬
triccions. Això només ho ha aconseguit
en part, perquè dels deu decrets que
portava a ia cartera, el President només
ha firmat els que es referien a ia supres¬
sió de ministres, sots-secretaries i direc¬
cions generáis: els altres, fins a deu, no
han estat signats.
Sembla que el senyor Lerroux ha
tractat de fer els possibles per reservar-
se alguns decrets perquè, donada ia so¬
lució de ia crisi, es podria donar ei cas
que el nou Govern s'aprofités de ia im¬
popularitat de l'anterior, que hauria fet
signar aquests decrets. De manera,
doncs, que la major part dels decrets
de Restriccions han quedat a ia cartera
del president del Consell.
La segona missió del senyor Lerroux
era el plantejament de la qüestió de con-
l fiança, la qual cosa ha fet a dos quarts
I de vuit del vespre. EI senyor Lerroux
i s'ha trobat amb el fet que el President
1 de ia República II demanava unes hores
í per a meditar. Això s'ha interpretat, amb
I gran fonament, com el plantejament de
1 la crisi total. En efecte: ia posició del
! senyor Aieatà Zamora, pel fet de dema-
1 nar aquesta pròrroga, comporta una
I crítica a la gestió del Govern. Ei Oo-
I vern, doncs, s'ha considerat liquidat
quan ei senyor Lerr jux ha anunciat, a
quarts de nou, que el President de la
República s'havia pres unes hores per a
deliberar.
Hi ha ix impressió que les consultes
començaran aquest mati. Cal tenir pre¬
sent que en aquest moment juga un
enorme paper la qüestió internacional.
Probablement, Madrid és, avui, una de
les poblacions d'Europa més notòria¬
ment agitades i preocupades per la
qüestió internacional.
Els rumors són constants i ei peiii-
misme és enorme.
Hi ha ia impressió que avui es con¬
centraran a Madrid tots els caps polí¬
tics. Hi ha ei desig, per part de tols,
que aquest país pugui fer front a la si¬
tuació internacional d'una manera de¬
cent.
Respecte a la solució de la crisi, cir¬
culen en aquests moments tota mena de
fantasies, lobre les quiis ens és impos¬
sible de donar cap referència.»
* •
De «Las Noticias»:
•¿Reajuste o crfcis?—¿Crisis o rea¬
juste? Tanto monta. En realidad de ver¬
dad, este es un reajuste que parece cri¬
sis y una crisis que parece reajuste.
Porque, coincidiendo con la una, se ha
aplicado la fórmula del otro, y demos¬
trada la eficacia económica del otro, le
ha planteado la una. En fin, si la cosa
no està clara, ya se aclarará.
Aunque, si hemos de ser sinceros, no
creemos que al país le interese mucho
la aclaración, y por eso no Insistimos
en ella. Lo que le interesa al país es
que esos ochocientos millones de eco¬
nomías e ingresos que ha anunciado el
señor Chapaprieta, como consecuencia
de la crisis, reajuste o lo que sea, te
conviertan en una realidad tangible; lo
que Importa es que se acaben las cor¬
ruptelas, los sueldos acumulados, loa
«enchufes» pingües, ios automóviles
que se beben la bencina que pagan los
contribuyentes, ios despiltarros, las st-
necuras bien retribuidas a costa de los
sueldos de miseria de los empleados
modestos, el señoritismo burocrá ico y
la yernocracia alimentada con el caviar
del presupuesto.
¿Que eso se llama crisis? Bueno.
¿Que es un reajuste? Bueno también.
El nombre no hace a ia cosa. Lo im¬
portante es lo sustantivo y fundamen¬
tal, no !o adjetivo y accidental.
¿Crisis? ¿Reajuste? Tanto monto. La




La Ceda, tant en aquesta ocasió com
en altres i amb el mateix contrincant,
ha fel el joc del tot o res. Com que sap
que no es vol arribar a la dissolució de
les Corts, cotitza ia seva posició per a
propugnar el seu criteri. ¿Què és el que
calia fer, en vista d'això? El que ha fel
el cap del Govern: presentar a la firma
del President de ia República el decret
que permetrà la reorganització del mi¬
nisteri. Firmar-lo, com així s'ha esde¬
vingut, equivalia a una ratificació de
confiança per a modificar ei gabinet
de acord amb el criteri de la Ceda; no
firmar-!o, en canvi, portaria en lí la im¬
mediata angúnia de les consultes. Quan
el senyor Lerroux va obtenir ahir la fir¬
ma del decret després d'informar S. E.
de la situació política, la primera part
de la crisi quedava tramitada a satisfac¬
ció de ia Ceda.
Ara, el Govern es troba en la neces¬
sitat inel'ludible de reduir-se, de sim-
plificar se, de suprimir tres ministres:
un radical, un agrari i un cedisia.
Aquest darrer serà probablement el
senyor Afzpún; el radical que sobra se¬
rà, sens dubte, el senyor Marracó; rei-
peete a l'agrari, el senyor Martínez de
Velasco té preparat el senyor Cid, sl és
que es resol el plet Interior d'aquest
partit. Respecte a l'entrada de la Lliga,
no es veu encara eom se II podrà fer
lloc en el Govern, però s'està Intentant;
quant al ministre reformiíla, serà subs-
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litaïl per un «itre dei maieix grup. Cl
Govern que aval o demà, en lot cas
abans de diliuni, presentarà el senyor
Lerrouxserà, més qae l'antic Govern
reorganitzat, un Govern gairebé nou.
Això, il no sorgeix algana nova com¬
plicació 1 la crisi qae es va desenrot*
liant entre bastidors esclata amb més
força 1 s'ha de tramitar pels procedi¬
ments normals.
Cls elements addictes al Govern con¬
sideraven ahir a la nit qae el perill es¬
tava ja conjarat, però aqaest optimis¬
me ens sembla excesiía. La sltaacló s'ha
complicat molt l es pot complicar en¬
cara mé]>; sobre ella pesa la mà de la
CCDA: 0 continaacló de la seva políti¬
ca 0 dissolució. I a la dissolució, que
seria la, sortida normal d aqaest con¬
flicte, se la tem en fes altres esferes.
Aquest niïmero




Partit per a demà entre et Premià
i la Selecció de Penyes
La Federació local de Penyes ha or¬
ganitzat per a demà dissabte, a tes qua¬
tre de la tarda, an interessant encontre
que es dlspatarà en el terreny de l'U. C.
Mataronlna, entre el primer equip de la
U. E. de Premià 1 la Selecció de Pe¬
nyes Integrada per Martí (Soler), Sala
(Marina), Sánchez (Rossi), Villanova
(Oratam), Ramon (Sant Jordi), Abril
(Unltex), Font (Iñesía), Castellà (Soler),
Aranyó (Soler), Silvas (Quintana) i Ca¬
ras (Oratam).
Serà interessant veure el rendiment
qae pot donar aqaest conglomerat.
Ciclisme
Per la construcció d'una pista
Ci proper dimarts, dia 24, a dos
quarts de nou del vespre 1 a la sala de
actes de la Societat Iris, es celebrarà una
Assemblea Magna a la qual hi lón in¬
vitats tots eia ciclistes. Cn ella es tracta¬
rà de la fusió dels elements cicliales lo¬
cals en ana sola enitiit, per tal de fer
possible la realllzicló del projecte de
conitracció d'una pista.
Boxa
Notes de la Sala Teixidó
Degat a la petició dels aBcionats de
Cabrils, el proper diumenge al matí
Kamaloff hi presentarà una excel·lent
reunió prencni-hl part Estruch, Pons,
Ribas, Canals II, Giménez, Cansis 1 i
Castillo Afonso. Lluís Logan farà una
extiibició amb Rodolf Dírz I Bertran.
—Teixidó, junt amb una managers
de Barcelona, està muntant una gran
vetllada a Mataró en la qual hl pren-
LA SENYORETA
Antònia Pons i Recasens
Obl«t4k Se^lM BenedicttuA
ha mort cristianament a l'edat de 41 anys
A. C. S.
Els sens afligits: germans, Dolors, Lluïsa i Ramon; canyada, Anna Ca¬
bot i Grau; ties, nebots, cosins i famflia tota, en assabentar els amics i cone¬
guts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es servei¬
xin assistir a la casa mortuòria, Francesc Macià, 42, demà dissabte, a un
quart de cinc de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que
per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà, el proper dilluns, a les
nou, en 1 esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els
quedaran molt agraïts.
Oficl-funeral a lea aeo i seguidament la missa dei Perdó
Mataró, 20 de setembre de 1955.
drien pari Torrea, Mortjón 1 Ceñidas,
eia quita tindrien adversaria de classe.
—Tota ela dies de 6 a 9 del vespre,
Logan, Díez, el qual tia reprès ela en¬
trenaments amb entusiasme, Bertran,
Estruch, Giménez, Ribas, Alonso, Sa¬
las, Recasens, Velasqeez, Fiorlach 1 al¬
tres, reall zen entrenaments a les ordres
deia senyors Teixidó i Pando.
De la Sala Trlnxer
En la vetllada de «coming men» que
B. C. Alegria celebrarà et proper di¬
marts i de la qual hem vingui parlant,
ultra prendre-tii part Trinxer, Blay,
Rancho, etc., hi debutarà el púgil Men-
dleta en el qual la Sala Trlnxer té posa-
des moltes esperances per iractar-se de
nn element que té condicions per a des-
tacar-se ràpidament.
El boxador professional González,
«sparring» de Trinxer, es iroba en gran
forma 1 s'espera que molí aviat reapa¬
reixerà a nostra ciutat.
Ei preparador senyor Bosch diu que
els boxadors que prendran part a la re¬
unió de dimarta es troben en excel¬
lents condicions.
—To!s els dies, de 7 a 9 del vespre,
s'efectuen entrenaments a la Sala Trln¬
xer.
^^Banco Urqui^o CaéalAn"
Domicili social: Pelii, 42-Barceioíia Capital 25.000.008 pessotes Apartat de Correos. 845-Telèfoa ItiUO
Direccions teiesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Masratzema a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIÓ «URQUIJO»
D»ooiataattó Caee C*mtrm! CMpUml
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Qijon . . . .








La nostra extensaa organllzició bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en iotes les capitals 1
places més Importants del món.
lOEiinii DE HDTUt- [itftt Dt FtiDtnt latli i - ifurtat, L' 1 - TtiSm r 0 i 301
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Asuénela, que és rBstabliment Iiancari niéa
fnllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletresde cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Penlasula
1 de Testranger. etc« etc.
Hares d'oflcina: de 9 ■ 1 matt.f de 3.8^5 tarda t—t Diasabtea: de.9 a 1
LAVtSt U CABtZA CON
IROSA
Marovütt^so polvo champú que lovq
lo cabexOr hermosea y conservo
el cobelloz evilondo su caldo
ISaduCla» QwimkM Híspano • tultseimtky r Smdalana
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
Par disposició de! Minfsleri del Tre¬
ball les operacions de les Caixes d'Es¬
talvi popular des del dia ! d'oeiubre
pròxim ei subjectaran ais següents
màxims d'interès anuals:-^
Comptes corrents a la
vista.
Impoaictons ordinàries









Per acord d'aquesta junta dits inte¬
ressos seran abonats o carregats en els
respectius comptes en data del dia de
l'operació, sense pèrdua com fins ara
s'havia fet dels dies del mea de l'opera¬
ció.
Mataró, 16 de setembre del 1935.—
Per la Caixa d'EstsIvit. £1 Secretari,
Casimir Labori.
Instituto Elemental de 2»^ Enseñanza
Mataró
CONVOCATORIA UNICA
Todos los alumnos oficiales que ten¬
gan ailgnaturas pendientes de Junio,
deberán estar presentes en este Icsiitu-
io ei próximo miércoles día 25 del co¬
rriente a tas once de la mañana para
dar comienzo a los exámenes.
Mataró, 20 de Septiembre de 1933.
EXÁMENES DE INGRESO
Quedan convocados todos los alum¬
nos que estén matricoladoi en este Ins¬
tituto para el dia 26 del corriente a las
nueve de la mañana para dar comienzo
a los ejercicios.
Mataró, 20 de Septiembre de 1935.
Sindicat Agrícola de Mataré! Litoral
El «Sindicat Agrícola de Mataró i el
Litoral» posa en coneixement de tots
els contraciiitei d'obres que desitgin
prendre pari en el concurs per la cons¬
trucció del local social de l'entilat, que
té a disposició dels mateixos els plans,
pressupoi! i plec de condicions de l'o¬
bra, ela quals podran ésser examinats
en la Secretaria dei Sindicat, carrer de
Francesc Macià, n.° 24, tots els dies la¬
borables de 10 a 12 del matí i de 6 a 8
del vespre.
En les mateixes hores es podrà dipo¬
sitar en it Secretaria la fiança assigna¬
da per prendre part en e! concurs. El
termini de presentació de proposicions
finirà el dia 30 de setembre a les 6 de
la tarda, hora en la qual es reunirà U
junta en sessió, a la que bi podran con¬
córrer els concursants, per l'oberlora
de plecs i adjudicació provisional de
l'obra.
Mataró, 20 de setembre de 1935.—Ei
President, Antoni Cabot Paig.—^\ Se¬













Observatori Meteorològic de 1m
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 20 setembre 19%
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura ilegldai 763 7—766'
Temperatura: 23-3—25'
Alt. reduïda: 764-1—763*2
Termòmetre sec: 23 5—25'
» humit: 19 6 —23'















Estat del ce!: S — S
Estat de la mar: 0 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Als múltiples esportius malaronins
devots del ciclisme, els haurà agrada-
biemenl sorprès la nova de la fusió de
l'Esport Ciclista Mataroni amb el Grup
de la Quintana. I sobretot per la causa,
sembla, fonamental d'aquesta fusió,
que és la construcció d'una pista per a
curses ciclistes.
Tornepi al bon temps del ciclisme lo-
cal? Anem de cara a reviure la vella
glòria del ^velòdromo^? Bé ho sembla.
L'assidultal amb que es prodiguen com¬
peticions ciclistes, i la perseverança en
aquest esport de ferms sprinladors, fa
suposar ho. El número d'esportius ci¬
clistes a Mataró és imporianttssimi.—
lio havien d'ésser Joves!—desprenen un
entusiasme molt emprenedor. Ens ho
demostra abastament aquesta il·lusió
d'ara de voler construir una pista. Ha
aconseguiran? Si s'ho proposen ferma¬
ment i amb voluntat serà un fet.^ De
moment ja veiem com comencen pel més
positiu: mancomunant esforços. Tant
debò que aquesta fusió que avui cele¬
brem sigui el primer pas perquè reeixí
plenament aquella iniciativa lloable.-S.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar Itani per a fer un swster
s'bsn trobat eomprar-ne poca i al voler
adquirir-ne més no tian pogut per ha¬
ver-se scabai ei color de llana deminaf.^
Per a evitar aqaest contratemps, i*
Cartuja de Sevilla guarda, fins que ei
client ho avisa, els capdells o troques
que el comprador calcula pot necessi¬
tar.
Per ia Sucursal del «Banc Espanyo!
de Crèdit», d'equesta ciutat, s'ha proce¬
dit a l'inauguració dei nou servei de
PRENEU 3EMPRE
Yo^tiourl "Danone"
IDKAL PER À LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRASPREFERÉNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE. BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPA • Plaça Oarola Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mae, I
GRANJA MONTELIS - R. MeediíiM. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - tbamu. H
LLETERIA DE J. MARTf4>l i HirgNI. i
Productes Dunone
P. MmavaU, lO • BAJtCmONí^.
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^Caixei de liogaer» per gaardar valori,
joies, docaments, etc., el qaal posa a
disposició de la seva disiingida cliente-
.la I del públic en general.
Es d'esperar qne aqnesta millora se-
ben acollida per les persones i enti¬
tats a les qne pagat interessar, ja qae
vé a satisfer ona necessita! sen'ida en
«qaeat aspecte bancari.
Hem de rectificar ona notícia pobli-
cada ahir referent a l'arranjament de les
vf>laces-mercats tradicionals en el senlil
de qae ia comissió qae visi'à l'alcalde
era composta per comerciants d'aqae-
lles places i no de l'Unió Gremial Ma-
taronina. Els comissionats demanaren
qae es portin a cap les obres de refor¬
ma i millores necessàries a les places
de ia Constitució, Stol Gris òfor i Pes-
eateria.
Informaició del dia
facilitada per I*Agència Falara per conferències telefònicfites
La Junta de l'Orfeó Mataroní pre
ga a tots els seus socis i cantaires es
serveixin assistir a l'enterrament de
la orfeonista Srta. Antònia Pons i
Recasens que tindrà lloc demà dis¬
sabte a un quart de cinc de la tarda,
i al funeral que pel repòs de la seva
ànima es celebrarà el proper dilluns
a les nou, a la parroquial església
de SantJoan i Sant Josep.
Nota Religiosa
Dissabte. — Sant Malea, ap. i evang.
{Témpores—Ordes).
QUARANTA HORES
Demà comeriçaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a Ies6'30, trisagf; a les
7. meditació; a les 9, missa conventaai
cantada.
Demà, a les 8'15 del vespre. Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes i visita espiritaal a la Verge
de Montserrat,
Parròquia de Sant Joan t Sant Josep.
Tota els dies feiners, misses cada mit<
Ja hora, des de dos quarts de 7 ini a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos qaarSs de 8, Rosari, visi-
ia al Santíssim i Angelas.
Associació d'Antics Alumnes
i Amics de l'Escola Pia
El dia 29 de! prop-passat 'mes d'A-
gos! descansà en la paa del Senyor el
Rnd. Francesc Comas i Rossell, alum¬
ne qae foa de les Escoles Pies i mem¬
bre de l'Associació d'Antics Alamnei.
Les seves dots intel·lectuals, el sea zel
per la g'òria de Déa en el sea ministari
sacerdotal, I l'exemple de virtut qae a
tothora donà i que en el transcurs de
U seva llarga I dolorosa malaltia arribà
^quasi a l'heroisme, fan del plorat difant
un model que honora l'Escola Pia i la
Associació a que perlanesqaé.
La Junta Invita a tots els Socis a la
Missa qae en sufragi de l'ànima del
plorat company d'Asiocitcló es cele¬
brarà demà passa! diumenge, a les 11
del matí, en l'església de Santa Anna
de PP. Escolapis.
El moment polític
Dimissió de tot el Govern
Aquesta tarda a les quatre començaran les consultes al Palau Nacionaf
Barcelona
5*50 taréë
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
Per tot el país domina el règim de
bon temps amb cel serè, vents molt flai-
xos, gairebé calmes i temperature!
laaus.
Al plà de Barcelona, Vallès, Vic i Ba¬
ges es registren rosades matinals.
Temperatures extremes: màxima, 29
graus a Tortosa i Serós; mínima a En-
golaslers 2 graus.
Manifestacions
del Conseller de Governació
El conseller de Governació ha mani¬
festat que en breu apareixerà un de¬
cret sobre la creació de Mutualitats
d'Ajuntaments.
Referent al carnet elecioral ha dit el
senyor Jover Nonell que ia setmana
propera en 70 poblacions de Catalunya
quedaran establertes les oficines per a
la sol·licitud del carnet, i essent neces¬
sària una pròrroga del termini per a les
corresponents sol·licituds ha dit que
ell demanaria la pròrroga en la vinent
reunió del Consell de la Generalitat.
Les activitats del senyor Rich
A la Generalitat han facilitat una
nota rectificant unes informacions apa¬
regudes els diaris de Madrid lea quals
donaven compte qae els metges havien
aconsella! ai senyor Picb i Pon un com¬
plet repòs.
La nota diu que el president de la
Generalitat actualment està dedica! en
la redacció de diversos decrets, el pri¬
mer dels quals ja ha aparegut al Butlletí
Oficial d'avui referent a restriccions als
departaments de ia Generalitat. I com a
Alcalde i Conseller de Finances està
treballant activament en la confecció
dels pressupostos de la ciutat.
Diu que la informació dels diaris
madrilenya segurament són degudes a
una confusió.
Consell de guerra
Avui a dependències militars ha co¬
mença! un consell de guerra contra 15
processats pels feta ocorreguts a Valls
ei passat octubre. Et consell continuarà
aquesta tarda i sembla que no acabarà
fins el vespre.
Suspensió d'una conferència
Al Quarter general de la Divisió han
Dr. Francesc Moreu
Especialista de i'Hospital-Asil de Sant Rafael
OOLvA - NAS - ORE:LrLrE:S
Visita: Dimarts i dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
Dr. J. Sanmartí RIgol
Ez-liten piuiesat Sc li Fualtat di Medicina - Metge de gnirdh de rilupitil CKiic. per apsskld
: Tetòief de li LIsiti ciitn la Mortaiitat infantil I de riasegnnnca Maternal :
Especialista en parts i malalties de la dona
facilitat una noia en la qual es diu que
atenent a la situació política actual, que¬
dava suspesa la conferència que havia
de donar a Agramunt el senyor Marcel-
lí Domingo.
El cap superior de policia
Avui hi retornat de Madrid el senyor
Barguenas, cap superior de poilcia In¬
terí.
Ha visitat al cap superior de policia,
el cap de la CEDA a Catalunya senyor
Cirera Volíà, celebrant una conferèn¬
cia.
Lladres de plom
La policia ha posat a disposició de
l'autoritat judicial 15 detinguts a San¬
ta Coloma de Gramanet, que es dedi¬
caven a furtar les canonades de plom
d'aquella població El producte del ro¬
batori ei tenien guardat en un magat¬
zem.
Un detingut
La policia ha posat a disposició de
l'auditor a Josep Lorenzo de 24 anys,
per haver-li estat ocupat un revòlver









La posició dels grups
governamentals
Tots els esforços d'ahir tendiren a re¬
duir els límits de la crisi als naturals
que es deriven de ia Llei de Restric¬
cions. Sembla que s'assolí ahir aquest
intent, encara que avui s'haurà de co¬
nèixer segurament el desenllaç total.
Això depèn sembla de la conferència
que aquest mall ha de celebrar el se¬
nyor Martinez de Velasco amb el se¬
nyor Lerroux, abans de la qual el pri¬
mer d'aquells senyors es reunirà en el
Centre del seu partit amb els seus amics
a les onzs.
Les posicions dels grups governa¬
mentals és com segueix, davant la si¬
tuació:
El cap agrari manté la seva negativa
a col·laborar amb el Govern, solidarii-
zint-se, amb els ministres dimissiona¬
ris. Es creu possible, amb tot, que el
senyor Lerroux assolirà fer-li canviar
d'actitud. Salvat aquest aspecte de la si¬
tuació, el senyor Martinez de Velasco
acceptaria la representació unipèrsonai
del seu partit en el Govern.
La CEDA acceptaria retirar un mi¬
nistre de! Govern, per a donar lloc a
l'aplicació de la Llei de Restriccions.
No cal dir tols han posat el seu càrrec
a disposició del seu partit.
El partit liberal demòcrata seguiria
tenint un ministre en el Govern, que no
seria el senyor Dualde, sinó probable¬
ment el senyor Alfred Martinez
Els radicals diuen que solament figu¬
ren tres ministres seus en el Gabinet I
que per tant hauria que sacrificar un
dels dos que passen per afins, Com cl
senyor Chapaprieta es considera intan¬
gible, es parla del senyor Pórtela. Al¬
tres diuen que qui abandonaria la car¬
tera seria el senyor Marracó.
El senyor Martínez de Velasco con¬
ferencià ahir a més d'haver-ho fet amb
el cap del Govern, amb els senyors
Meiquiadcz Alvarez i Gil Robles. Per
cert que el primer manifestà el seu dee-
content per creure's insuficientment in¬
format del curs de la crisi. En quant al
senyor Gil Robles es creu que aconse¬
llà al senyor Martinez de Velasco que
seguís apolant al Govern amb un re¬
presentant en el mateix, que tal vegada
seria el senyor Cid.
5'15 tarda
Entrevista Gil Robles - Martínez de
Velasco
El senyor Gil Robles ht visitat al se¬
nyor Martínez de Velasco. L'entrevista
ha durat uns vint minuts.
Quan ha sorlit el Cap agrari ha dit
que anava a la reunió que estaven ce¬
lebrant els diputats agraris, d'on es di¬
rigiria a la Presidència convoca! pel se¬
nyor Lerroux.
Reunió de la minoria Agrària
Aquest matí s'htn reunit els diputats
de la minoria Agrària, presidida pel se¬
nyor Msriínez de Velisco. La reunió
ha acabat s|íe8 onze i vint-i-cinc minuts.
Els senyors Martínez de Velasco!
Melquíades Alvarez.-L'actitud del
Partit Agrari
En sortir de la reunió de la minoria
agrària el senyor Marinez de Velasco
s'hi dirigit a la Presidència on l'espe¬
rava el senyor Lerroux. que eslava ro-
unit amb el senyor Melquíades
Míàrcel-lí Llibre
I Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beei Oriol, 7 - Telèfon ZOD
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous lDissabtes de5a 8 Telèfon 161
M. Casanovas i Viadé
Professor sfadant de la Pacaltat de Medicina : Bx-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gast d'oferir-li el seu consulíori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
4 DIARI DE MATARÓ
JUftrez, qae manifeilà haver eitat crl>
pel lenyor Lerroai.
SL^nlrevlila entre els tres polftici ha
«■lii llarga, ha acabat a nn qnartde
tan de la tarda.
En sortir eii lenyori Martinez de Ve-
tasco 1 Melquíades Alvarez, aqnest ha
dll als periodistes qae el primer els do¬
narla referència de l'entrevista celebra¬
da amb el Cap del Govern. Efectiva¬
ment el cap del Partit agrari els ha ez<
pUcal qae en la reunió celebrada per la
minoria agrària s'havia acordat per
nnanlmltat solidari zar-se amb i'actitad
del senyor Royo Vilanova I que havia
tramès al senyor Lerroaa la decisió pre¬
sa. Amb ei senyor Lerroax he tractat
àmpliament de i'actitad adoptada pel
ministre de Marina davant dels traspas¬
sos d'Obres Públiqaes a la Generalitat,
i com que el Cap del Govern no ha
pogut accedir al pont de vista defensat
pel Partit Agrari, i com que la qüestió
dels Traspassos a la Generalitat és una
qfiestió de fons i no una simple aplica¬
ció de procediments, hem cregut que
no podíem nl nn moment compartir les
responsabilitats del poder. Per aquestes
raons hem plantejat la crisi, crisi que
per aitra part l'hauri p antejat a la llum
det dia, sense misteris de cap mena.
He ofert— ha continuat dient el Cap
agrari—l'ajut parlamentari de la meva
minoria al senyor Lerrouz, col·labora-
cló que serà sense limitacions de cap
classe per tal que la majoria governa¬
mental pugui actuar com fins ara, però
no podem acceptar la responsabilitat
d'unes solucions a les quals som del
tcd contraris.
El senyor Lerroux a Palau
A la una I deu minuts el cap del Go¬
vern ha sortit del seu despatx de la
Presidència. Ha dit que no els parlava
de ta qüestió perquè ja els n'havia in¬
format el senyor Martínez de Velasco.
Seguidament el senyor Lerroax ha
mtl·leat cap a Palau.
El senyor Martínez de Velasco am¬
plia les seves anteriors manifes-
tadons
El cap agrari ha ampliat les seves an¬
teriors manifestacions davant els perio¬
distes, dient que en la reunió de la Mi¬
noria Agrària s'havia aprovat una fòr-
mals per a continuar la participació
personal al ministeri; la fórmula era
que es modifiqués el decret que tras¬
passa els serveis d'Obres Públiques a
la Generalitat, però la seva suggestió
no havia estat acceptada.
En sortir de plantejar la crisi el se¬
nyor Lerroux fa manifestacions
als periodistes
A un quart de tres de la tarda ha sor¬
tit el senyor Lerroux del despatx del
President de la República.
Digué als periodistes que no havent
pogut acceptar la proposició presenta¬
da per la minoria agrària referent als
traspassos de serveis a la Generalitat,
bAvla presentat a S. E. la dimissió de
tot el Govern. El senyor Alcalà Zamora
ba accepta! la dimissió i ha determinat
obrir un període de consuitet, les quals
començaran a les quatre de la tarda.
Un periodista li ha preguntat si ja
havia evacuat la seva consulta. Ei se¬
nyor Lerroux ha respost que, com és
costum, havia exposat al President de
la República la seva opinió que era la
formació d'un Govern amb la mateixa
base parlamentària que l'actual, amplia¬
da tot el que fos possible, però això no
depenia d'ell. De tota manera tinc el
propòsit de convocar els parlamentaris
radicals que es troben a Madrid aques¬
ta mateixa tarda, per tal d'estudiar el
present moment polític; de no esser-me
possible convocaré la reunió per a de¬
mà el malí.
Les consultes
A les dues de la tarda S. E. el Presi¬
dent de la República ha sortit del Palau
NaclonaL
Per ta Secretaria de la Presidència ha
estat facilitada a la Premsa una nota
amb l'ordre de les consultes: A les qua¬
tre de la tarda el President del Parla¬
ment, senyor Alba, I a continuació el
senyor Bestelro com expresident de les
Constituentf, ex-presidents del Consell




NOVA YORK, 20.—Les companyies
de segurs marítims han decidit doblar
les primes per riscs de guerra. A la sor¬
tida d'una reunió que s'ha celebrat per
les companyies d'assegurances america¬
nes, han anunciat que dttes tarifes co¬
mencen de seguida per a tots els vai¬
xells que hagin de navegar a la Medi¬
terrània I en el Mar Roig, a excepció
dels ports Italians de les posessions Ita¬
lianes. La prima actual serà del 12 I
mig per cent.
NÀPOLS, 20. — Demà sortiran els
vaixells «Toscano», «Puzzuoli», «Gan¬
ge», I «ErnanI» amb sis mil homes en¬
tre els quals hi ha mil cinc cents espe-
cialifzats que perteneizen a la divisió
Gran Sasse.
Aquesta nit sortí cap a Massuau el
vapor «Gian Franco» amb abundant
material per als cossos motori záis.
Demà també sortirà el vaixell «Abba-
zia» amb 120 oficials de la legió espe¬
cial de «carabinier!».
El vapor «Argentina», procedent de
Massaua arribà portant a bord al gene¬
ral Boscardi, encarregat del comana-
ment de la sisena divisió de «Camises
negres» de la Divisió Evere. El general
sortí Immediatament cap a Roma.
GINEBRA, 20.—En els medis afectes
a la S. D. N. el pessimisme era absolut
aquest matí. L'únic raig d'esperança
q»e hi ha a Ginebra es basa en el fet
de que les proposicions del Comitè
del Cinc no han rebut un rebuig imme¬
diat I categòric de Roma, però amb tot
ningú s'atreveix a mostrar-se optimista
sobre I'actitad d'Itàlia.
STOCKHOLM, 20. — Comuniquen
d'Addis Abeba que toies les dones dels
oficials suecs que estan al servei del
Negus hsn abandonat Etiòpia 1 diverses
d'elles es troben ja camí de Suècia.
LONDRES, 20.—L'ambaixador de's
EE. UU., senyor Robert Bingham arri¬
bà ahir tarda a Sonfhampton, proce¬
dent de Nova Votk, declarant: América
entera, el poble americà, desitgen tam¬
bé ardentment la pau que el poble bri¬
tànic eonfia que s'assolirà a i'Assem-
biea de Ginebra.
NOVA YORK, 20.—En el cors d'un
programa radiat sota els auspicis de
«Pau en el món», que és una organil-
zició pacifista americana, s'ha llegit un
missatge del Secretari d'Estat senyor
Hul! en el qual reitera les seves recents
declaracions sobre el respecte que es
deu al Pacte de Paris. El nostre govern,
diu, segueix basant francament la seva
política sobre els principis del Pacte I
reaferma la seva esperança de que al
1res governs es guiaran per les prome¬
ses fetes quan es signà el Tractat. En
l'interès del manteniment de la pau en
el món enter, el govern dels EE. UU.
segueix amb atenció el desenrotllament
de la controvèrsia actual I seguirà els
seus esforços per a ajudar la pau per
tots els mitjans possibler.
GINEBRA, 20. — El senyor Lavai ha
rebut aquest matí al baró de Alolsl I Im¬
mediatament passà a conferenciar amb
Sir Eden, la conversació amb ei qual
ha estat molt extensa.
ASENES, 20.—S ha concedit permis
per a que una esquadreta de deu grans
avions de bombardeig anglesos que es
dirigeixen a Egipte, paguin amarar en
el Fa ero o a Mirabello (Creta) per a
proveir-se de benzina. Ets esmentats
aparells són esperats demà.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Secció finuicitei
Cefllsaalens <c Sarealenidil dta d'aval
facllltadis pel eerrader de Cemeri de
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impreosta Miurva. — Mataré
M'ofereixo
per a la plaça de COBRADOR, amb
garantia, I per a COMPTABLE per a
tota li jornada o per hores; sou modest.
Informes a Administració del Diari
DE Mataró.
Jove iostrnidíssim
que s'ha vist precisat a abandonar els
estudis de la carrera, s'ofereix per a
càrrec en oficina o despatx. Bones refe¬
rències. Fiança melàl·llcv.
Per oferies escriure a Diari de Mata¬
ró. secció d'anuncis, núm. 354.
Espedalitet en el peix fresc
Lligorfes i pollastre i l'ast a la vista dil píbllt ^
Servei per coberts i a la carta





Compra*vettda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, Ifal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà^
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont-^
serrat n." 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat
cases, torres, vinyes, cénies, botigues àv
queviures I solars, tan a Mataró com m
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi-^
lasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusíñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francirco, t
Fermí Gaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,.
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, f
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
I moltes d'elles clau en mà.
Uns oportunlíaf: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27r
29131.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cub», I une
altre en el punt més cèntric de Mataró,
Inclcldes dues Confiteries, a preus re-
dct^s.
Serietat i reserva en totes les opera»
eions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de T
a 8. Telèfon 429.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especieliíat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberls i a la caria







pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, plu¬





d'existencies fins al dia 28 del corrent
Saslreri£à CASA VILA
Barcelona, 16
Traspassa el negoci el dia
PRIMER d'OCÍubre • • •• • •
Mataró
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